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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, opini audit, reputasi KAP, audit tenure dan kompleksitas operasi 
perusahaan terhadap audit delay. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini 
diproksi dengan total aset, profitabilitas diukur dengan return on asset, opini audit 
diukur dengan opini wajar tanpa pengecualian dan opini wajar dengan pengecualian, 
reputasi KAP diukur dengan ukuran KAP Big Four dan KAP Non Big Four, audit 
tenure diukur dengan sering berganti KAP dan tidak berganti KAP, kompleksitas 
operasi perusahaan diukur dengan memiliki anak perusahaan dan tidak memiliki anak 
perusahaan, dan audit delay yang diukur dengan terlambat dan tepat waktu. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015 dan dipilih secara purposive sampling, 
terpilih 48 perusahaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Pojok 
Bursa Efek Indonesia, dan website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Metode 
analisis yang digunakan adalah model regresi liniear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, reputasi KAP, 
audit tenure dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
audit delay. 
 
Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, reputasi KAP, audit tenure, 
kompleksitas operasi perusahaan, dan audit delay. 
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ABSTRACT 
 
This research is meant to examine the influence of firm size, profitability, and 
audit opinion, Public Accountant Firm (PAF) reputation, audit tenure and the 
complexity of company operation to the audit delay. The population is all 
manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. Firm size is 
proxied by total assets, profitability is measured by return on assets, audit opinion is 
measured by reasonable opinion without exception and reasonable opinion with the 
exception, PAF reputation is measured by the size of Big Four PAF and Non Big 
Four PAF, audit tenure is measured by frequently change PAF and not change PAF, 
the complexity of the company operations is measured by having a subsidiary and not 
having subsidiary, and audit delay is measured by the late and timeliness. 
The samples are manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2013-2015 periods and have been selected by using purposive 
sampling, and 48 companies have been selected as samples. The secondary data 
sources in this researchis originated from Indonesia Stock Exchange Corner, and the 
Indonesia Stock Exchange website is www.idx.co.id. The analysis method has been 
done by using multiple linear regression model. The result of the research shows that 
the firm size, profitability, audit opinion, PAF reputation, audit tenure and the 
complexity of company operation give significant influence to the audit delay. 
 
Keywords:  firm size, profitability, audit opinion, PAF reputation, audit tenure,  
complexity of the company operation, and audit delay. 
 
 
